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ακόμη την παροχή λεπτομερών πληροφοριών πού ενδιαφέρουν τους αρχαιολόγους άλλα 
και άφοροΰν τη νεώτερη 'Ιστορία μας. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ 
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΟΛΟΓΙΑΣ 
Ή Διεύθυνσις 'Ιστορίας Στράτου του Γενικού Επιτελείου Στράτου (ΔΙΣ /ΓΕΣ) έχει 
αρχίσει άπο το 1987 τη συγκρότηση ενός αρχείου αρχαίας ελληνικής πολεμολογίας. Το 
άρχεϊο περιλαμβάνει στοιχεία περί της στρατιωτικής οργανώσεως, της πολεμικής τέ­
χνης, τής οχυρωτικής, τής πολιορκητικής και τής όπλοτεχνίας τών αρχαίων Ελλήνων. 
Πρόκειται περί φωτοαντιγράφων βιβλίων και μελετών που άφοροΰν στα ανωτέρω 
θέματα και καλύπτουν τήν περίοδο μεταξύ του 29ου π.Χ. αιώνα (πρώτα δείγματα 
οχυρωτικής στον Ελλαδικό χώρο) και του 2ου π.Χ. αιώνα. Το άρχεϊο αποτελείται προς 
το παρόν άπο 130 άρθρα και 10 βιβλία και είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο. 
ΝΙΚΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ 
ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ 
TOT ΝΙΚΟΪ ΒΛΑΣΣΟΠΟΤΛΟΤ 
Ό κ. Νίκος Βλασσόπουλος, μόνιμος κάτοικος Λονδίνου, απαντώντας σε αίτηση μας, 
είχε τήν καλωσύνη να μας ενημερώσει γύρω άπο το άρχεϊο του το σχετικό με τα χρόνια 
τής γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Το άρχεϊο αποτελείται άπο τις έξης ενότητες: 
Α' Παράνομος Τύπος 'Αθηνών (40 τίτλοι), Β' Νόμιμος Τύπος 'Αθηνών (5 τίτλοι, οι 
εφημερίδες καλύπτουν κυρίως τήν περίοδο τών Δεκεμβριανών μέχρι και τήν άνοιξη του 
1945), Γ' Δελτία Ειδήσεων (5 τίτλοι), Δ' Προκηρύξεις, Ε' Φυλλάδια χαι Περιοδικά 
(4). Καθώς το υλικό τών χρόνων αυτών είναι εξαιρετικά διεσπαρμένο και σε μεγάλο 
βαθμό οριστικά χαμένο, θεωρούμε χρήσιμη τήν καταγραφή τέτοιων συλλογών και τήν 
διεξοδική τους παρουσίαση. 
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Α' ΠΑΡΆΝΟΜΟΣ ΤΤΠΟΣ 
1. 'Αγωνιζομένη 'Ελλάς ΑΘΗΝΑΙ 
'Υπότιτλος: Έπίσημον όργανον της 'Αγωνιζομένης 'Ελλάδος 
Μόττο: Άγων - εκδίκησις - ελευθερία. 
Έτος Γ' Αύγουστος 1943 
» » Σεπτέμβριος/'Οκτώβριος » 
2. Αγωνιστής ΑΘΗΝΑ 
'Υπότιτλος: 'Εκδίδεται από όμιλο φίλων του Έ[θνικοΰ] Έ[νωτικου] Κ[όμμα-
τος] 
άρ. 5 16 'Οκτωβρίου 1944 
3. Ή 'Αλήθεια [ΑΘΗΝΑ] 
'Υπότιτλος: Στην υπηρεσία του εθνικού λαϊκού και ενωτικού αγώνα 
1943 
» 
1944 [1941 άπο τυπογραφικό λάθος] 
4. Δημοκρατία [ΑΘΗΝΑ] 
'Υπότιτλος: Νεοδημοκρατική Πολιτική 'Επιθεώρηση 
Έτος Γ' άρ. 12 [χωρίς ημερομηνία] 
» 28 15 'Οκτωβρίου 1944 
» 37 31 » » 
» 69 29 Δεκεμβρίου » 
5. Δημοκρατική Σημαία [ΑΘΗΝΑ] 
'Υπότιτλος: "Οργανο της Κ.Ε. (Ε.Δ.Ε.Σ.) ( 'Εθνικού Δημοκρατικού 'Ελληνικού 
Συνδέσμου) 
άρ. 1 10 
» 2 1 
» 3 25 















































6. Δόξα ΑΘΗΝΑ 
'Υπότιτλος: 'Εκδίδεται άπο την Πανελλήνιο Ένωσι 'Αγωνιζομένων Νέων 
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7. Ή Αράσις ΑΘΗΝΑ 
'Υπότιτλος: 'Ημερησία εφημερίς εκδιδομένη εν 'Αθήναις 
Έτος Γ' Περ. Β' άρ. 58 
8. Ε. Ε. [ΑΘΗΝΑ] 
'Υπότιτλος: "Οργανον της Εθνικοκοινωνικής 'Επαναστάσεως Ε.Ε. 
άρ. 9 Σεπτέμβριος 1943 Περίοδος δουλείας 
» 16 15 'Ιανουαρίου 1944 » » 
9. 'Εθνική 'Αλληλεγγύη [ΑΘΗΝΑ] 
'Υπότιτλος: "Οργανο της Κ.Ε. της Εθνικής 'Αλληλεγγύης Ελλάδος 
άρ. 17 30 'Ιουλίου 1943 
10. . 'Εθνικός Δρόμος [ΑΘΗΝΑ] 
'Υπότιτλος: 'Ιδεολογικό Όργανο ΛαϊκήςΔιαφωτίσεως τηςΕ.Β.Ε.Ν. (Ενώσεως 
Βασιλοφρόνων Εθνικιστών Νέων) 
Έτος Β' άρ. 5 18 Μαΐου 1944 
11. 'Εθνικός Παλμός [ΑΘΗΝΑ] 
'Υπότιτλος: Μυστική Έφημερίς όλων των Ελλήνων 
Έτος Β' άρ. 21 'Απρίλιος 1944 
» 3° Περ. Β' » 4 26 Νοεμβρίου » [νόμιμη έκδοση] 
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12. Ελεύθερη Έλλά8<χ ΑΘΗΝΑ 
'Υπότιτλος: "Οργανο της Κ[εντρικής] Έ[πιτροπής] του 'Εθνικού 'Απελευθερω­
τικού Μετώπου (Ε.Α.Μ.) 
Χρ. Δεύτερος άρ. 28 24 Σεπτέμβρη 
» » » 30 28 'Οκτώβρη 
» 81 7 Δεκέμβρη 
13. Ελεύθερη Ελληνική Ψυχή 
'Υπότιτλος: "Οργανον της Σπίθας 
άρ. 17 1 Αυγούστου 1942 ' 




1944 [νόμιμη έκδοση] 
ΑΘΗΝΑ 
14. Ελεύθερη Σκέψη 
'Υπότιτλος: Όργανο Έθνικοΰ Κομιτάτου Νέων (άρ. 2) 















'Υπότιτλος: 'Ημερησία Έφημερίς - Όργανον του 'Ελληνικού λαοΰ και του απε­
λευθερωτικού αγώνος 





























16. 'Ελληνικά Νειατα 
'Υπότιτλος: « 'Ιερή Ταξιαρχία» 

















'Υπότιτλος: Έκ8ί8εται από τήν Όργάνωσιν α Ένωσις 
άρ. 12 Μάϊος 1944 
[ΑΘΗΝΑ] 
Πατρίς» 
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18. Ελληνικός Άγων 
[Είναι έντυπο του ΕΔΕΣ] 
άρ. 17 Έτος Β' 20 Νοεμβρίου 
» 18 » » 25 » 
[ΗΠΕΙΡΟΣ] 
1943 
19. 'Επαναστάτης [ΑΘΗΝΑ] 
'Υπότιτλος: Εκδίδεται άπα τον Β' Τομέα ΠΕΑΝ 
άρ. 4 21 Μαΐου 1944 
» 5 28 » » 
» 6 5 'Ιουνίου » 
20. Ή Έπίθεσις [;] 
Υπότιτλος: Ή ΕφημερΙς των Βρεττανών προς τους συμμάχους των Έλληνας 
άρ. 16 [χωρίς ήμερομ., 1943] Διανομεύς ή Ρ.Α.Φ. 
21. Ε.Σ.Α.Σ. ['Εθνικός Σύνδεσμος 'Ανωτάτων Σχολών] [ΑΘΗΝΑ] 
'Υπότιτλος: Γραμματεία - Εσωτερικό Δελτίο 
[άρ. 1] 23 'Απριλίου 1944 




'Υπότιτλος: Ρωμυλία - Αυλών - Νήσοι 
άρ. 1- 7 22 Νοεμβρίου 1943 - 8 
» 11-14 23 Σεπτεμβρίου 1944 - 16 
23. Ό Λαοκράτης 
[Είναι έντυπο του ΚΚΕ] 
άρ. [;] 10 'Απρίλη 1944 [λείπουν οί σ. 1-2] 
24. Λαός 
'Υπότιτλος: Όργανον των συμφερόντων του λαοΰ 
[χωρίς αρ.] 13 Σεπτεμβρίου [;] 
25. Λεύτερα Νειάτα 
'Υπότιτλος: 'Εθνική Δημοκρατική Ένωσις Ελληνοπαίδων 
Περ. Α' άρ. 1 7 'Οκτωβρίου 1944 
26. Ή Μάχη 



































[Έντυπο του «Όμηρου» πού τύπωνε και διένειμε ή «'Ιερή Ταξιαρχία»]. 
Έτος Α' άρ. 21 20 Ιουνίου 1943 
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[Το τεύχος πού εμφανίζεται ώς «Περ. Β' 1(27)» είναι πλαστό και δεν έχει σχέση 
ούτε με τον «Όμηρο» ούτε με την «Ι.Τ.».] 
28. Μαχητής · ΑΘΗΝΑ 
'Υπότιτλος: "Οργανο του Εθνικού Συνδέσμου 'Ανωτάτων Σχολών 
άρ. 1 [χωρίς ημερομηνία] 
» 2 3 Μαρτίου 1944 
» 3 25 » » 
Περ. Β' άρ. 5 Μάης 1944 
»» » 6 Ιούνιος » 
[Πολυγραφημένο (άρ. 1-3), Τυπωμένο (άρ. 5-6)] 
29. Μεγάλη 'Ελλάς ΑΘΗΝΑ 
'Υπότιτλος: Επίσημον "Οργανον της ΕΔΕΕ (Ζέρβας) 


























30. ενι  ΑΘΗΝΑ 
'Υπότιτλος: "Οργανο του Κ.Σ. της Ενιαίας Πανελλαδικής 'Οργάνωσης Νέων 
Χρόνος πρώτος άρ. 10 31 Αυγούστου 1943 
» » » 11 23 Σ/βρίου » 
31. Νέα Ζωή ΑΘΗΝΑΙ 
[ Εκδίδεται άπο την «υγιή μερίδα» του ΕΔΕΣ • ώς ιδρυτής αναφέρεται ό Μήτσος 
Γιαννακόπουλος] 
Περίοδος Β' άρ. 2 1 Μαΐου 1944 
32. Νέα Κοινωνία ΑΘΗΝΑ 
'Υπότιτλος: Εφημερίδα Σοσιαλιστικών άρχων. "Οργανο τών Συνεργαζομένων 
Σοσιαλιστικών Παρατάξεων 
άρ. 1 5 Αυγούστου 1944 
33. Νέοι Καιροί [ΑΘΗΝΑ] 
['Εκδίδεται άπο τον ΕΔΕΣ] 
άρ. 5 15 Σεπτεμβρίου [1943] 
34. Νέοι 'Ορίζοντες ΑΘΗΝΑ 
'Υπότιτλος: Εκδίδεται άπα τον Α'Τομέα τών Ενωμένων νέων 
άρ. 1 5 'Απριλίου 1944 (πολυγραφημένο) 
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35. Πάλη ΑΘΗΝΑ 























36. Ή πάλη των τάξεων [;] 
'Υπότιτλος: Όργανο της Κ.Ε. του Κομμουνιστικού Άρχειομαρζιστικοΰ Κόμμα­
τος Έλλά8ος 
άρ. 65 3 Νοεμβρίου 1944 
37. Παρόν ΑΘΗΝΑ 
[Όργανο της Εθνικής Ενώσεως Νέων] 
άρ. 7 20 Ιουλίου 1943 
» 8 10 'Οκτωβρίου 1943 
38. Ό Πρωτοπόρος [;] 
'Υπότιτλος: Όργανο του 'Επαναστατημένου 'Ελληνικού Λαοΰ, Ε.Ε.Σ. 
άρ. [;] Μάιος 1944 
39. Ριζοσπάστης ΑΘΗΝΑ 
'Υπότιτλος: Όργανο της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. 
άρ. 60 24 Αύγουστου 1943 
» 61 27 » » 
» 62 30 » » 
» 63 1 Σεπτεμβρίου » 
[ 'Από τήν άνοιξη του 1944 έβγαιναν δύο εκδόσεις, στην 'Αθήνα και στο βουνό. Τα 
παρακάτω τχ είναι άπο τήν έκδοση της Αθήνας] 
άρ. 1 14 Μαΐου 1944 
» 3 25 » » 
» 19 13 Σεπτεμβρίου » 
» 9330(55) 14 Δεκεμβρίου » [νόμιμη έκδοση] 
Δελτίο Εξωτερικών Ειδήσεων (έκδοση Ριζοσπάστη) 
13 Δεκεμβρίου 1944 
16 » » 
40. Ραδίοφωνικόν Αελτίον [ΑΘΗΝΑ] 
'Υπότιτλος: Έκ8οσις του Πανελληνίου 'Απελευθερωτικού Συνασπισμού (άρ. 29) 
Έκ8οσις της Εθνικής Δράσεως (άρ. 198-213) 
άρ. 29-36 24 Φεβρουαρίου - 11 Μαρτίου 1944 
» 38-43 16 Μαρτίου -22 » » 
» 46-48 28 » -30 » » 
» 51-94 3 'Απριλίου -27 Μαΐου » 
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» [νόμιμη έκδοση] 
» 
Β' ΝΟΜΙΜΟΣ ΤΤΠΟΣ 
1. Ελευθερία [ΑΘΗΝΑ] 
'Υπότιτλος: Όργανον τοΰ ελληνικοΰ λαοΰ και τοΰ απελευθερωτικού αγώνος 
[Τα παρακάτω τχ είναι από τήν νόμιμη περίοδο έκδοσης της εφημερίδας] 
άρ. 48-84 17 'Οκτωβρίου -29 Δεκεμβρίου 1944 
[λείπουν οί άρ. 56, 59, 64, 69] 
2. Ή 'Ελλάς [ΑΘΗΝΑ] 
'Υπότιτλος: 'Ημερησία Πρωινή Έφημερίς, Όργανον τοΰ Έλλψικοΰ Λαοΰ 
Έτος Α' άρ. 1-7 
» » » 21-28 











3. 'Ελεύθερος Λαός [ΑΘΗΝΑ] 
'Υπότιτλος: Καθημερινή Πρωινή Έφημερίς 
Περίοδος Β' άρ. 12 28 Δεκεμβρίου (1944) 
4. Καθημερινά Νέα ΑΘΗΝΑ 
άρ. 1-60 25 Αυγούστου - 31 Δεκεμβρίου 1944 
[λείπουν οί άρ. 10-17,19-21, 32, 42, 44-45, 47, 50-51, 55-56, 59] 
5. V Ταχυδρόμος ΑΘΗΝΑ 
'Υπότιτλος: 'Εκδίδεται εν 'Αθήναις υπό της 'Αγγλοελληνικής 'Υπηρεσίας πλη­
ροφοριών (Διανομέας Ρ.Α.Φ.) 
άρ. 26-57 20 Φεβρουαρίου - 15 Μαΐου 1945 
[λείπουν οί άρ. 27, 29, 31, 35-37, 40, 44, 46, 48, 54, 55] 
Γ' ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 
1. Δελτίο Ειδήσεων 
Έκδοση της Κομματικής 'Οργάνωσης Αθήνας τοΰ ΚΚΕ 
19 Δεκεμβρίου 1941 
ΑΘΗΝΑ 
















Δελτίο Ειδήσεων της ΠΕΑΝ ΑΘΗΝΑ 
'Εκπομπή Λονδίνου 
Έκδοση της Πανελληνίου Ενώσεως 'Αγωνιζομένων Νέων (8ου τομέα ΠΕΑΝ) 
6 Δεκεμβρίου 1943-13 Δεκεμβρίου 1943 
14 » » -29 » » 
30 » » 
3 'Ιανουαρίου 1944 
7 » » - 10 'Ιανουαρίου 1944 
13 » » - 1 Φεβρουαρίου » 
3. 'Ελεύθερη φωνή του Λονδίνου ΑΘΗΝΑ 
Έκδοση της Πανελληνίου Ενώσεως Αγωνιζομένων Νέων 
[χωρίς αρ.] 15 Δεκεμβρίου 1943 
4. Επαναστάτης [ΑΘΗΝΑ] 
Έκδοση ΠΕΑΝ [του 8ου τομέα] 
άρ. 4 7 'Οκτωβρίου 1943 
5. Συμμαχικά Νέα ΑΘΗΝΑ 
'Υπότιτλος: 'Ιερή Ταξιαρχία 
άρ. 5 15 Δεκεμβρίου 1943 
» 15 11 'Ιανουαρίου 1944 
[Πρόκειται για ραδιοφωνικό δελτίο πού εξέδιδε ή οργάνωση νεολαίας «'Ιερή Τα­
ξιαρχία» με ειδήσεις άπο τον διεθνή χώρο και μόνον.] 
Δ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 
1. ['Υπογραφή: ΑΙ528], Τι δεν σας λένε τάχωνιά [δίφυλλο πού καταφέρεται εναντί­
ον του ΕΛΑΣ] 
2. Διάγγελμα του Προέδρου της Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Γ. Παπανδρέου προς τον 
Έλληνικον λαον [δίφυλλο] 
3. Διάφορες μικρές προκηρύξεις ('Εθνικής 'Αλληλεγγύης, RAF, κλπ.) 
4. ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ΕΔ.Ε.Σ. και Κ.Κ.Ε. [δίφυλλο] 
5. ΕΔΕΣ, Κεντρική Διοικούσα 'Επιτροπή [μονόφυλλο] 
6. « Εθνική Ένωσις», τίτλος: Έλληνες [δίφυλλο] 
7. ΕΛΑΣ, Κ.Ε., Ανταλλαγή υπομνημάτων μεταξύ Κ.Ε. ΕΛΑΣ και Στρατηγείου 
των εν Ελλάδι κατά ξηράν Δυνάμεων [14 Δεκεμβρίου 1944, δίφυλλο] 
8. ΕΠΟΝ, Συμβούλιο 'Αθήνας [μονόφυλλο] 
9. ΕΣΑΣ [Εθνικός Σύνδεσμος 'Ανωτάτων Σχολών]: α) [προκήρυξη για τήν ένωση 
τών φοιτητών στον ΕΣΑΣ, μονόφυλλο, 18 Σ/βρίου '43] 
β) Νά γιατί θέλουμε Μεγάλη Ελλάδα [δίφυλλο] 
γ) Να γιατί ή 'ικανοποίηση τών Εθνικών διεκδικήσεων είνε ζήτημα ζωής ή θανά­
του του λάου μας [μονόφυλλο] 
10. 'Ιερή Ταξιαρχία [μικρού σχήματος μονόφυλλο] 
11. ΚΚΕ, Προς δλα τα κόμματα [7.10.1943, δίφυλλο, πολυγραφημένοί 
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12. Ό λόγος του κ. Παπανδρέου επί τ9) λήξει τοΰ εθνικού συνεδρίου [δίφυλλο] 
13. ΠΑΣ, Π.Α.Σ. [μονόφυλλο του Πανελλήνιου 'Απελευθερωτικού Συνασπισμού] 
14. ΠΑΣ, 25 Μαρτίου 1944 [μονόφυλλο] 
15. ΠΕΑΝ-ΙΤ-ΕΕΜ, 28 'Οκτωβρίου 1943 [μονόφυλλο] 
16. ΠΕΑΝ, ί5 Αυγούστου Î940 [μικρού σχήματος μονόφυλλο, Αύγουστος 1942] 
17. ΠΕΕΑ, Γραμματεία εσωτερικών, άρ. εγκυκλίου 1, άρ. πρωτοκόλλου 1, ύπογρ.: 
Γεώργιος Σάντος, 5.4.1944, Το ΕΑΜ της 'Αθήνας [δίφυλλο] 
18. Σαράφης, Στέφανος [Σ. Δ. Γεν. Στρατηγεϊον ΕΛΑΣ 20.10.43], Ό ΕΔΕΣ καί ό 
Ζέρβας πρόδωσαν τον 'Εθνικό 'Αγώνα [δίφυλλο] 
Ε' ΦΤΛΛΑΔΙΑ και Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α 
1. ΕΕΚ. Ελληνική Πολιτική 
Υπότιτλος: "Οργανο Πνευματικής, 'Ηθικής και 'Εθνικής Καθοδήγησης O.E.Ε.Ν. 
[ 'Οργάνωση Εθνικής Ενωτικής Νεολαίας] 
άρ. 2 Αύγουστος 1943 
Έτος Β' άρ. 1(3) 'Ιανουάριος 1944 
[Το τχ τοΰ 1944 φέρει στον υπότιτλο την ένδειξη ότι είναι έκδοση του 'Εθνικού 
Ενωτικού Κόμματος.] 
2. Νεοδημοκρατική Πρωτοπορεία, Τμήμα Διαφωτισμού, άρ. 4, Για τήν άμυνα και 
τήν αναγέννηση του ελληνισμού, Έκδοση «Δημοκρατίας», 'Αθήνα 1943, σελίδες 
74, χάρτης Βαλκανίων έκτος κειμένου. 
3. ΠΕΑΝ. Τι προσέφερε και τι δικαιούται να ζητήση ή Ελλάς, σελίδες 27, δρχ. 
2.500, ['Αθήνα 1943], Τύποις ΠΕΑΝ. 
4. ΠΕΑΝ. Ή πολεμική δρασις τοΰ ναυτικού μας 1940-1944, σελίδες 24, Ελληνικό 
Πατριωτικό Τυπογραφείο [Ν.Π.], [Αθήνα], Αύγουστος 1944. 
ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ 
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